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La presente tesis se aboca en el contexto de operación y administración 
logística en el almacén de repuestos de una pequeña empresa de transporte 
Turismo JAKSA, enfocándola desde un punto de vista sistémico, con gran 
exigencia de coordinación de todas las funciones logísticas. 
 
La tesis tiene como objetivo general, mejorar la productividad y el nivel 
de gestión en inventarios mediante la utilización de una herramienta lean para 
una empresa de transportes en su división de logística para el mantenimiento 
mecánico, más exactamente en el almacén de repuestos. Para esto, se 
muestra, como opción, la implementación del Lean Logistic, buscando en esta 
metodología el diseño y planificación del sistema logístico en forma global para 
la atención y control de los pedidos.  
 
Esta tesis tiene dos objetivos específicos: primero, mejorar el proceso de 
almacén mediante la implementación de la metodología Lean Logistic y 
segundo, Identificar como la metodología lean logistic ayuda al flujo de los 
procesos de despacho y el control de las salidas de existencias del mismo, en 
la empresa Turismo JAKSA. 
 
La aplicación de la presente, es en el almacén principal de la empresa, 
aquí usaremos un horizonte de muestra de 30 días en datos observados. El 
logro de estos objetivos se da, inicialmente, con la presentación del marco 
teórico relacionado a la logística, aplicable a una pequeña empresa que 
permita realizar una reingeniería sobre el proceso actual. Luego, se realiza un 
estudio de caso, que involucra el análisis y diagnóstico del sistema logístico 
actual, así como proponer mejorar el sistema logístico que permita mejorar el 






This thesis in the context of operations and logistics management in the 
warehouse of spare parts of a small transport company Turismo JAKSA, 
focusing from a systemic point of view, with great demand for coordination of all 
logistics functions. 
The general objective of this thesis, improve productivity and inventory 
management level using a tool to read for a transport company in its logistics 
division for mechanical maintenance, more exactly in the parts store. For this, it 
is shown, as an option, implementation of Lean Logistic, looking at this 
methodology the design and planning of the logistics system globally for the 
care and control of orders. 
This thesis has two objectives: first, to improve the store process by 
implementing Lean Logistic and second, identify the methodology lean logistic 
helps the flow of clearance processes and controlling withdrawals from 
inventories thereof, Tourism JAKSA in the company. 
The application of this is in the main warehouse of the company, here we 
will use a sample horizon of 30 days observed data. Achieving these objectives 
is given, initially, with the presentation of the theoretical framework related to 
logistics, applicable to a small business, enabling the re-engineer the current 
process. Then a case study involving the analysis and diagnosis of the current 
logistics system, and propose improving the logistics system to improve 
performance and thus reduce costs is made. 
 
 
 
 
 
 
 
